
































































































（4） 台寝（ダイネ） 津会うベル（ツアウベル） ビン出ん（ビンデン） 微
出る（ヴイーデル） 
バス出ぃ（ヴアスデイー） 詣で（モーデ） 酒取れん（シユトウレン） 
下駄いると（ゲタイルト）〔後略〕 


















































（7） 平成 25（に GO）！！15年目だよ！ 
見なきゃソン SONG 
ジャニーズ年越し生放送 









































































































































































































フジテレビ（ホームページ）「平成 25！！15年目だよ！見なきゃソン SONGジャニーズ年越し生放送」 
https://www.fujitv.co.jp/b_hp/121231jcd/（閲覧日：2020年 1月 23日） 
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